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En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para obtener el grado de Magister en Gestión de los Servicios de la Salud, 
presentamos la tesis titulada: Relación entre clima organizacional y el desempeño 
laboral de los trabajadores de salud del Centro Materno Infantil Villa María del 
Triunfo - Año 2014.  
 
La presente tesis se desarrolló considerando un problema de investigación y 
dentro del mismo el planteamiento, la realidad problemática y la formulación del 
problema, la justificación y consecuentemente los objetivos. Además contiene el 
marco referencial. Luego se plantea la hipótesis general y las específicas, así 
como se identifican y describen las variables y se ejecuta la operacionalización de 
las mismas. También se incluye el marco metodológico, tipo y diseño de 
investigación, población, muestra, muestreo, criterios de selección, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, pruebas de análisis de validez y 
confiabilidad de los instrumentos y las técnicas estadísticas de análisis y 
procesamiento de datos. 
 
Asimismo, se presentan los resultados de la investigación y la contrastación de las 
hipótesis, la discusión de los resultados, mediante el análisis comparativo 
considerando los antecedentes descritos en el marco referencial. Por último, se 
presentan las conclusiones, recomendaciones y las referencias bibliográficas; así 
como los anexos correspondientes y dentro del mismo se considera el 
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El presente trabajo de investigación titulado: Relación entre clima organizacional y 
el desempeño laboral de los trabajadores de salud del Centro Materno Infantil Villa 
María del Triunfo - Año 2014, se desarrolló con el objetivo de determinar la 
relación entre clima organizacional y desempeño laboral de los trabajadores de 
salud que laboran en el Centro Materno Infantil de Villa María del Triunfo.  
 
En cuanto a la metodología, se empleó el método inductivo – deductivo, además 
esta investigación es descriptiva correlacional, considerando para el efecto la 
aplicación de un cuestionario a una muestra de trabajadores; así como la 
utilización del enfoque de investigación cuantitativa. Fue realizado en el Centro 
Materno Infantil de Villa María del Triunfo durante los meses de enero y febrero 
2015 cuya muestra y población son todos los trabajadores del establecimiento 
siendo un número de 100, se utilizó como instrumentos de recolección de datos 
para clima organizacional el cuestionario de Clima Organizacional del MINSA R.M 
N°623 – 2008/MINSA y para el Desempeño Laboral el cuestionario R.M N°626–
2008/MINSA, basada en la teoría del clima organizacional de Rensis Likert y la 
teoría de Herzberg, Mauser y Snyderman para desempeño laboral. 
 
Como resultado se obtuvo que el Clima organizacional tiene relación 
directa con el Desempeño Laboral, positiva y significativa (p< 0,05) y Rho de 
Spearman 0,906; en cuanto a sus dimensiones Liderazgo, Innovación, 
Recompensa, Confort, Estructura, Toma de decisiones, Comunicación, 
Remuneración, Identidad, Conflicto y cooperación, Motivación; y que el 
Desempeño Laboral en cuanto a su dimensiones responsabilidad, iniciativa, 
colaboración, oportunidad, calidad del trabajo, confiabilidad y discreción, 
relaciones interpersonales y cumplimiento de las normas con el Clima 
organizacional tienen relación directa, positiva y significativa (p< 0,05) y Rho de 
Spearman 0,643.  
 
Palabras Claves: 






This research paper entitled: Relationship between organizational climate and job 
performance of health workers Mother and Child Center Villa María del Triunfo - 
Year 2014, was developed with the aim to determine the relationship between 
organizational climate and job performance of employees health who work in the 
Maternity Center Villa María del Triunfo. 
 
In terms of methodology, the inductive method was used - deductive addition this 
research is descriptive correlational, considering for the effect of applying a 
questionnaire to a sample of workers; and the use of quantitative research 
approach. It was conducted at the Maternity Center Villa María del Triunfo during 
the months of January and February 2015 with a sample and population are all 
workers of the establishment still a number of 100, was used as instruments of 
data collection for organizational climate questionnaire Organizational Climate 
MINSA RM No. 623 - 2008 / MINSA and the Work Performance questionnaire RM 
No. 626-2008 / MINSA, based on the theory of organizational climate Rensis Likert 
and the theory of Herzberg, Mauser and Snyderman for job performance . 
 
The obtained results showed that organizational climate is directly related to the 
Labor, positive and significant performance (p <0.05) and Spearman Rho 0.906; in 
terms of its dimensions Leadership, Innovation, Reward, Comfort, Structure, 
Decision Making, Communication, Compensation, Identity, Conflict and 
Cooperation, Motivation; and that the Work Performance in their dimensions 
responsibility, initiative, collaboration, opportunity, job quality, reliability and 
discretion, interpersonal relations and compliance with organizational climate have 
a direct, positive and significant relationship (p <0.05 ) and Spearman Rho 0.643. 
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